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Hagyd a jegyzetvásárlást másra, 
avagy csak tanulnod kell!
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdál-
kodási Kar (MÉK) 2014 őszén open access (nyílt hozzáférésű) 
e-jegyzetekkel látja el hallgatóit. A Debreceni Egyetemi Ki-
adó (DUPress) kizárólag szabad szoftverek és betűcsaládok 
használatával állítja elő ezeket a tananyagokat epub, mobi 
és pdf formátumban.
Mi is az e-jegyzet tulajdonképpen?
Jegyzet alatt egy-egy konkrét kurzus írott anyagát értjük. Pár 
évtizeddel ezelőtt ezek még többször utánnyomott, időnként át-
dolgozott, gépírásos, olcsón előállított és olcsón megvásárolható, 
egyetemi belső kiadású könyvek voltak. 
A jegyzetek ára továbbra is fontos szempont, de a technológi-
ai fejlődésnek köszönhetően ma már nem a minőségből kell engednünk, ha megizethető tananyagra vágyunk. A zsebben hordott 
számítógépek korában egyre könnyebbé válik a hagyományos egyetemi tananyagok jó minőségű e-jegyzetekkel való kiváltása. Az 
e-jegyzet didaktikai szempontok mentén létrehozott min. féléves tematikájú lektorált egyetemi oktatási anyag, amelyet e-könyv for-
mátumokban érhetnek el a hallgatók.
MÉK e-jegyzetek
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar – a DUPress-szel karöltve – 2014 őszén 
kezdte meg a korábban hagyományos könyvként megjelent jegyzetek “e-könyvesítését”. Az open access jegyzete-
ket – melyek előállítását a kar inanszírozza – a hallgatók a DUPress e- jegyzetek oldaláról legálisan tölthetik le.
A DUPress Creative Commons licenc alatt kiadott e-jegyzetei több (epub, mobi és pdf) 
formátumban is elérhetők, így e-könyvolvasókkal, tabletekkel vagy akár okostelefonnal 
is használhatók. A fájlokat a DEENK katalógusából is el lehet érni.
Az e-jegyzet számos olyan előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé és költség-ha-
tékonyabbá teszik az előállítását és a használatát egyaránt: gyorsan javíthatók az eset-
leges sajtóhibák, hordozható és kevés helyet foglal, valamint plusz e-könyves funkci-
ók (átméretezés, keresés, kiemelés) is kapcsolhatók hozzá. 
A hagyományos könyvek szerelmesei természetesen továbbra is rendelhetnek pa-
pír verziót.
Minden segítséget megkapunk
A DUPress honlapján számos információt és hasznos tudnivalót találunk, melyek segítenek eligazodni a formátumok és szoftverek 
sokszor zavarosnak tűnő világában. Emellett a DUPress és a DEENK munkatársai egyedileg szervezett konzultációkat is tartanak hall-
gatóknak és oktatóknak egyaránt, elősegítendő az új technológia jobb megismerését.
Kindle Paperwhite kölcsönzés a DEENK-ben
Ahogy arról korábban már beszámoltunk: 2014. január 6-tól a 
DE oktatói és Ph.D. hallgatói Kindle Paperwhite-okat kölcsönöz-
hetnek a DEENK társadalomtudományi Könyvtárából. Ez a szolgál-
tatás 2014. november 10-től a DEENK Agrártudományi Könyv-
tárában is elérhető lesz, így a fent említett mÉK-es e-jegyzetekkel 
“felszerelt” eszközöket e kar oktatói is megismerhetik. 
Bátfai Erika – Petró Leonárd
Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a 
DEA-ban, közülük ehhez a cikkhez az Olvasás 2.0, avagy az e-köny-
vek kapcsolódik.
